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Kejadian dan peninggalan sejarah merupakan bagian penting yang tidak dapat 
dipisahkan dalam kehidupan umat manusia dari masa ke masa, dengan memahami 
kejadian dan peninggalan sejarah secara baik, kita dapat mengambil banyak hikmah 
dalam kehidupan dari hal yang baik hingga buruk. 
 
Dalam Al-Qur’an utamanya surat Yunus ayat 92 mengatakan pentingnya belajar 
dari sejarah. Kain batik pesisiran Banyuwangi yang merupakan peninggalan masa 
lalu yang pada zaman sekarang mulai banyak yang tidak mengenal. Maka, terfikirkan 
ide untuk membuat rancangan pusat kerajinan batik pesisiran Banyuwangi yang 
bertujuan sebagai wadah untuk mengenalkan, mengajarkan dan mengembangkan 
peninggalan sejarah berupa kerajinan batik pesisiran Banyuwangi ini. Selain itu, dari 





rancangan pusat kerajinan batik pesisiran Banyuwangi dapat menjadi dasar bahwa 
pentingnya mengetahui sejarah dari kerajinan batik pesisiran Banyuwangi pula.  
 
Perancangan Pusat Kerajinan Batik Pesisiran Banyuwangi merupakan tempat 
untuk seluruh aktivitas kerajinan batik pesisiran Banyuwangi, yang didalamnya dapat 
mewadahi sarana rekreasi, edukasi dan konservasi yang berhubungan dalam upaya 
mengembangkan dan melestarikan kerajinan batik pesisiran Banyuwangi. 
Perancangan Pusat Kerajinan Batik Pesisiran Banyuwangi yang bertema Historicism 
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Genesis and historical heritage is an important part that cannot be separated in 
human life from time to time, to understand the events and historical heritage as well, 
we can take many lessons in life from good to bad things.  
 
In the Qur'an main Yunus verse 92 says the importance of learning from history. 
Banyuwangi coastal batik cloth which is a relic of the past that today many are not 
familiar with. So, unthinkable idea to draft central coastal batik Banyuwangi is 
intended as a forum to introduce, teach and develop the historical heritage in the form 
of coastal batik Banyuwangi. Moreover, from a story in this letter to make the basis 
of decision historicism theme centers on the title of the draft coastal batik 
Banyuwangi can be the basis that the importance of knowing the history of coastal 






Design of Coastal Banyuwangi Batik Home is a place for all the activities of 
coastal batik Banyuwangi, in which can accommodate recreation, education and 
conservation related in an effort to develop and preserve the coastal batik 
Banyuwangi. Design of Coastal Banyuwangi Batik Home Historicism themed take 
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